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専門科目 47 理系学部36/理 1 医4 薬 4 工18 農9
文系学部11/文2 教 1 法3 経5
























































工 :垣野義昭教授 ｢機械製作｣ 物理棟313
工 :大谷隆一教授 ｢材料力学 Ⅰ｣ 工学部 2号館 3階313
全学共通 :森 重文教授 (数理解析研究所) ｢線形代数｣(理学部 1回生)数学校舎1階第一講義重
工 :佐藤国仁 ･非常勤講師 ｢機械製作演習｣ 工学部 2号館 216
全学共通 :MoriJamesJiro教授 (防災研究所) 総人Ell
農 :加藤暢夫教授 ｢応用微生物学｣ 農学部総合館 W502
全学共通 :小田伸午助教授 (総人) ｢運動科学｣ 総人Ell
工 :永田雅人教授 航空宇宙工学 ｢気体力学｣工学部11号館
全学共通 :北畠能房教授 (人間 ･環境学研究科) ｢環境政策論 IJ E31
法 :富谷 至教授 (人文科学研究所) ｢東洋の法と習慣｣ 法経8
全学共通 :伊原康隆教授 (数理解析研究所)｢線形代数｣(理学部 1回生)絶入221
全学共通 :平竹潤助教授 (化学研究所)｢きて ･みて ･さわって ･生きた有機化学｣
(ポケットゼミナール) 吉田キャンパス1号館 (新館) 1BO8
6月5日
月1-2 全学共通 :河野敬雄教授 (総人) ｢数学基礎A｣(経済学部向け) A221
月2 農 :田川正朋助教授 ｢海洋資源生物学Ⅰ｣
月3 全学共通 :小田伸午助教授 (総人) ｢運動科学｣ 絶入El1
6月6日
火3 工 :建山和由助教授 ｢土質実験｣ 工学部 5号館155
6月7日










工 :川崎昌博教授 ｢基礎物理化学｣ 工学部4号館地階57
教 :江原武一教授 ｢比較教育学概論｣ 教職科目として ｢教育原論｣ 教育学部第二講義室
全学共通 :角所 考助教授 (総合情報メディアセンター) ｢基礎情報処理｣文系向け 文学部提供
文学部新館第3講義室
全学共通 :藤本 孝教授 (工学研究科) ｢電磁気学続論｣工学部 2回生向け 総合人間学部Dll
経 :八木紀一郎教授 ｢経済原論IA｣ 法経5番教室
6月16日






















文 :大浦康介助教授 (人文科学研究所) ｢フランス語学フランス文学特殊講義｣ (学部 ･院共通)
文学部新館第5講義室
全学共通 :松島 征教授 (総人)フランス語中級クラス ｢フランス語Ⅱ｣D13 2回生以上 (全学部)
全学共通 :パ トリス･ルロワ (PatriceLEROY)先生 (総人)｢フランス語初級｣
法学部8組､経済学部4組 1回生 A号館301
工 :建山和由助教授 ｢土質力学Ⅰ｣ 工 ･5号館155
全学共通 :酒井 敏助教授 (総人) ｢基礎地球科学Ⅱ｣ E31教室
工 :清野純史助教授 土木システム ｢構造力学 Ⅰ･演習｣工学部5号館4階412｡
工 :井上達雄教授 ｢材料力学｣ 物工新棟 3階315
工 :武田信生教授 ｢環境装置工学｣ 工学部5号館201
理 :贋田 勇教授 地球惑星科学 ｢気象学Ⅱ｣ 理学部4号館共同大講義室
全学共通 :カールベッカー教授 (総人)｢宗教 ･社会心理学｣
工 :西谷滋人助手 ｢物理工学演習 (材料科学コース)｣メディアセンター (工学部 1号館)










全学共通 :鈴木 実教授 (工学研究科) ｢統計物理学｣ 総人D20 工学部2回生向け
農 :真鍋 昇教授 (分子形態学) 農学部総合館N-153教室
工 :内藤正明教授 ｢環境情報論｣






















医 :生田宏一助教授 分子生物学の授業 ｢ヌクレオチド代謝 ･尿素回路｣
医学部B棟3階第一講義重大講義室
荏 :若林靖永助教授 ｢マーケティング論B｣法経 2
農 :織田栄治助教授 ｢植物環境ストレス学｣3回生対象 W318
全学共通 :青谷正妥助教授 (留学生センター)英語講義 ｢応用確立論 ･統計学｣
経 :八木紀一郎教授 ｢経済学史B｣法経第二教室
農 :井上圃世教授 ｢酵素化学｣農学部W502
工 :清野純史助教授 ｢波動 ･振動学｣ 土木201教室

























工 :精密工学専攻 垣野義昭教授､松原 厚助教授 ｢精密加工学｣
物理工学科3回生 (機械システム学コース) 物理工学科 315室
薬 :橋田 充教授 ｢医療薬学｣
秦 :FoongFoo,Wah非常勤講師 ｢科学英語｣
薬 :半田哲郎教授 ｢薬学物理化学｣
全学共通 :小田伸午助教授 (総人) ｢運動科学｣ 絶入Ell
工 :川崎昌博教授 ｢物理化学 4｣ 工学部化学系3年生 工学部4号館地下材料化学講義室
法 :富谷 至教授 (人文科学研究所) ｢東洋の法と習慣｣ 法経8
薬 :小堤保則教授 (生命科学研究科) ｢生物化学Ⅴ(細胞生物学)｣














全学共通 :北畠能房教授 (人間 ･環境学研究科) ｢環境政策論 IJ E31
全学共通 :松島 征教授 (総人)フランス語中級クラス ｢フランス語Ⅲ｣ 2回生以上 (全学部)D13
全学共通 :福井勝義教授 (絶入) ｢文化人類学ゼミナール｣
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